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Среди гетероциклических систем пиразольный фрагмент является одним 
из наиболее популярных в биологически активных соединениях, 
представляющих интерес для фармацевтической и агрохимической отраслей. 
Самыми известными подходами в синтезе пиразолов являются реакции 
конденсации и циклоприсоединения, что обеспечивает разнообразие данного 
класса веществ, варьируя природу и положение заместителей. В этой связи 
использование функционализированных соединений в качестве билдинг-блоков 
позволяет не только конструировать пиразольный цикл, но и осуществлять 
направленный синтез веществ, содержащих различные фармакофорные 
фрагменты.  
В докладе представлен подход к функционализированным перфторалкил-
содержащим пиразолам, основанный на конденсациях дикетонатов лития 1a-f и 
их производных. 
Дикетонаты 1a-f синтезированы нами как новые реагенты при 
использовании коммерчески доступного 2,3-бутандиона (схема 1). 
Особенностью соединений 1a-f является наличие ацетальной группы, что 
определяет их дальнейшее превращение в фуран-3(2Н)-оны 2a-f. В некоторых 
случаях в зависимости от природы фторсодержащего заместителя и кислотного 







Схема 1. Синтез функционализированных дикетонатов лития 1a-f и их производных 
Все соединения 1–4 обладают реакционной способностью 1,2,4-
трикетонов, что позволило на их основе синтезировать ряд 
функционализированных пиразолов 5–10 (схема 2) [1, 2]. При этом наличие 
гидразонной группы в соединениях 5 открывает путь к дальнейшей их 
модификации, в результате чего получены пиразолотриазины 8, 
тиосемикарбазоны 9, основания Шиффа 10 и т. д.  
 
Схема 2. Структуры некоторых фторсодержащих пиразолов, представленных в докладе 
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